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Ji1nior-Senior, Ton1orrow 
---------- ••Gibson Girl" 
.\AUW Holds 
SC Meeting 
-
.. , ... .~. ' ' ' - . 
To Be Theme 
Merle Bethea R.!lrns 
Ao Queen Over Court 
or Sixteen Attendanta 
Winthrop'11 1948 !,lay Day 
re ... tfritie11 will take plact i. 
morrow afternoon at & :00 1n 
the amphitheater. Merit U.. 
thea, pre:tident of the aenior 
dai.ii, 111 program dlrtc:lor, and 
llnr. Polly Moore o( the ph)'ai-
cl\l education department 11 
faculty director • 
·-· 
What We Live By 
n.. ~- ........... " •• "'*" 
.. tin far KC111'..:Y• ~ ... fU,,,, 
fl9N la en~ tbe WiatMDP mu.a,. ma,-. 
Tw wW de • • fayw U yov call eur .U..• 
UollteaarlalJtln:la,aNIIIIDfUplOPf .. 
... ,..__,. "' ... •WIE'llf'"1III'• 
~~!~ 
ua::r~:!'o ~a,;;~in!tt~hr:~ 
more excrcit1e l ha n 
11harJ1l!nini;c 1iencil~ anri 
wondering whether it 
w11uld rnunt more lo 
leave ,1Uel'ltiun" u•an· 
:1wcrMI, ~nion1 h a Y • 
L'OM(1lekd their Grad· 
1r!!in:c:~ a1i ~:::i 
11bilititi1 <or lhe len hour 
teat. what's left Car ,ndualivn'! Thia 
pmaent,i a fair pt'Oblem £or word-wear)' 
fourth ycarcni. They aaid It ... ·ould be 
wunderfully eduCAlional - it wu hartJ, 
11nyway. 
Bobb,' Plaa Tomorrow ov"ninr, lhe 
-.- ....... 
The Campus Town Hall 
B) VIRGUflA :,iicCt.AIIT 
Taller Roll• Off The Pr ... 
NrtD Kitch.en E)qaipment Arrfoe,s 
Th.,1nktf #'or Brenzfflle Tea 
THREE CHEERS FOR GOOD WORK! 
ONr Camp .. Towa. Hall. 
ThrN chani for Thir Tatlcr 11111[( and fr,r ltll 
vclllor, Audri:, Adams! Thiry tu,••f:' done: a 
,~tvnrlld Joli of COfflPIIIRI lhis yeor'• Taller, 
&111d ol n11tkirw: It avaU:ibie to the 1tud.l'nbl ID 
'°''"' Now - ~an pt. fll,lf QM\Klll llU:cllfl!Pllcd 
Df"f...,.. ~ Is nul, wh1cb oulht tu b<- .;on 1d· 
vah\l'«l" (or Ult' ~on s-rtkutu1.J'. 
TJlw entl~ ,1.aff WOfkC'd l'ulrd u, mate our 
yc,rttouk the 111Cft!11 it is, b•t I know thc7 are 
moni thin cra1d\ed b7 the !lniabt!d pn,d\ld. 
Aorf \rO, lM .enlor staff oQbt u, be apac:lllly 
proud, bavlna bet1I pramtcd wllll • drrer 
rxpr,..,1on of thP Junlior' 3laf(s 1pprec:'iaHon 
IKW rc1:U14 fur lht-nt - \he llr!iu.U1111 T-tller 
wtlk'h ,nas ckTR 1o u.em reemU,, At UK:- Sh•dt. 
N,,•7 LNnD, .. Id be9L wilhal for next 
Yl,Car'J grvvp In \ht)(' work. 
FSSF /1 ilucc• .. 
:..ET"I HAVE MORE JHn:R-DOIJIITORT 
PARTIES 
C.U Cunp .. TowD H~ 
I wu,uld llk.v lu tnft this opportunl.t,' ta 
th.illk Uo1.• rC"J1tlcnt.,, uf Breum11lc hall tor th<> 
luv11ty te11 lheJ 1:11,·e i,;!Cllfltl,)', n provided a 
.... teocn,• bra,ok Crum the tnulona of siplr/1 
Ill' fur r11,.1mlo fur n,-11:t 1nr and lbe .. l(l'iad .. of 
l)IT•t'&&lffl \rJll , AlriO It WUI • t0lendld chMCI! 
fiar 1lic, nic,n\M.,n of tho frnhnian ind upper• 
r:.s. .. ;111 dt,~IIOl'ks IO ..... ioacttwr. Thia ti 
11 ,:,-nt \dt':a and I thlnlt t).::at it would aUow 
:,ll1tieJ1ts \.Q pt :n ltnOW e.icb olhff better ll 
tn rr,durftlll"'7 JlM"Uft -re hdd mare oft.a 
on 1.111r ~napu1. Sincerely, 
Jaut PklWdllG. 
Sl.1IO C01'ITR1BUTED DURING DRIVE. 
~., C.•p• To- Hall. 
WEHE YOII ,\ IHSl'LACEU PERSON? 
1Jd r-• 11nmmJ Juuior,Senlor Cele 
will be given for the Ffod· 
11ntink clu.'4 by th•! j uniora. Un tier lhe 
11ir1'Cl1un 11£ 8han Jlarriaon, th.? dance 
thcnw for dut.-oratiomi. and entertaln-
mcut will he kept a Aeerel until 8 o'clock. 
Th:• 1lar.Cll wns rinnnccd by pr?Cecda 
{mm tho junior folliea production, 
"IJom(• Wmi NeVt:r l.ike Thia." Rumors 
au-c buZ1, ing thnt the orchcatra wlll be 
une or the State'"' leadin1 bands. 
LET'S TAKE CARE OF SUPPLIES 
Deu c, .. pu., Town H•IL 
I wu111d I~ tu thonk W. people, wllu made 
our FSSt' .:lriYII I --- Tho S\terlnt C:Offl• 
mnlff, t'11!UUUn11 of cha., pret1idonU, MY" 
r,.,111,lldonl. the "Blc rvur," aad 11.n. W. B. 
Nichub,, CQllld nut havo c:bmen better Fla 
w11h whum. to wurk than lbu~e llclceted u, 
bc-11d 11p«lfk phaln of lhe drive, Tlleee 
aoU.Cllftl'II m11dt" 1MnJ •~ial contatbl tr,IDC 
to dvo IJ\'el'Jtme •n uppgrtu.nit, tu c:ontnoute. 
If, 1.o, 1tft1 riu,nce. they failed to reu,~h you, 
WCI.,.,, \'JPrJ' IIOl'T)', 'fl\e lnlensive drlYII ii Dvm', 
l.111 th• t'DnlribuOom may be ffllldc: unUl the 
t'l ... euC ..cltc.d 
Fl' l I :~~~c~~;,~',~;,~ l .. ~~I ~i~;.!ll~~·.,~.r~~;! 
rumpu~ dwrlm1,. 1'111•!1<1• 1•!"•1•k11p!1 whirh 
11onwlinw11 l,•Kill nr11111ul 7::to 11,lt', oft.en 
c·untin111• I 11r 1111•1•1• ••r nmr1• hnllr,&. At 
thi!'I 1i1111· l'-lu,h•nl ,;n,·,•rnrm•nl offit"t.•J'l'I 
l'111 .. ·k ''"'1'1!1, rli"'-oe hnihlh\ll'II nn•l other 
ph11.·1•11 whlh•. M"trl11 rm• 11t'lf1i1,m•d at the 
,rnl"" in :1n 1•rtnrl It• lornh• nil 11tudent1. 
Thi,. h, un 111\1'111111 111 fi1HI ir n•rtahl rulea 
nnd 111,rnh1li111111 ar1• llf'hlK ohiterYeil by 
th1• "1tKl1•11111 nf \\' iulhn•I'· 
lht!'re 11ro h•w tl)l~iMnm,·nht Lhc ne:c.t day; 
huw,•vt!r, Ir a girl hr~ wurk tu do, thUMe 
"l'Rl\!:M!ll" aro wn~ll!ful and lrrlU&tln1. 
It ia un11dr1! /hat ii i, 11er.e•· 
J1111 JI 111 11t,1111· llu-lfc chcek"IM from 
lmU' t11111,ii:, 1.uut will, tlw Geluc,tl of 
:111riMS,, IHr11 1111111 brc1>1Nll murc fre-
111icnl. ,hid yd nuuw& •1mur •rate. 
/1r IOflrtU'tl fllcl 1ul1rrcbt then will b• 
1/fl I ml t11 tl1111 "/rr:c::i1111 of •J• 
,l,·nlfff' C,111't 11n111c " "''' uf p,rntlia,. 
111im1 ur rt1li,1illt111c,e ,li11 •ig1.ed o.iw 
b, tlw11,· u,rl., 1ult1tiai,dcr111g t:htel,.. 
np• /IV'ililu.tr tltc 1111111M11tal of giril 
,,.,, tlu· ro1•111u wllhu.t dr•fruNiq 
lhf" 11/"" ,,r11urpu•1· u/ l.\'" ebcl,.. 
""11 ·m,/1I 1111/ 111111tr pla• l,c, ltH.lrkN 
"•' /•11 uur ."ilHdr.rrt {;1111e"'nu1d 
rnum·il lu nil, ,•Ur!r thUI 1irubl.em of 
",li111H1ur•J" pa1111N• Jttri1111 (heck,. 
Hlia! I• tlirrr mil ,•••r. -,.u1111 
h• thi1t ,,.,.,/i,,,. 111lid; eooMT or 
lulrr,1/lt-d11 all lViat.\rup •tlldmtal 
lrlud CUT IIIIU/UI r('CfJntMCf&d'atiou 
f11r linwi•11 t.\1·1111 fren~d 
I would like \U PIM adHftlllP al tblll column 
tu irx1irns apprt'd&1Uon from all ot ua to 
lholllll tt1punslble fur the 11ddiUon of new 
dla:ha and utemlb In the wrlo11.1 dunnllfX7 
I wuuld alau !lb ID thaal. e\'lfr)'Olle for 
"11111r1bu1i11J: JU rilccrf\llb' and~. The 
·"'- o( the dr1nt c:aanol be rw.N3lll'N In 
men- diullan and t:'l'nlL To !'lie, we have 111 
be11rl1terl frum worldq &oge1.l'le-r on lhW worth~ 
wl'llie pr .. ;«t ~ bJ Ole Wlalhrop Chrb,, 
li;tn iwoclatkln, 
klld1cr•. 
A Bow In Which reminds UM that 
OrMr thP Collil'll production bu 
TbekllthffllU•-ofUM,~f••· 
hHN ol dormllorr W• pd •er Uould. 
~ .. 11 aquipptd 10 lNIU'• tbe fullNI 
••J..,_t far ITWJ- •lillll tbaD. Tk.l 
•ddllloa of Pia - a.p.lpmaDI wiU S10 a 
IHI w•y t-ud 111ul-, folr thla ... 101'• 
MO .. 
\\'hlh• 1111':41.' d11"·knp11 nn• In 11raftl'l'IIII 
it h1111 )1,,. -t, 1111' r11:iton1 h1 the pa•l lo 
"(n'1'1.I'" 1111 tnon•nwnt of :dml,•nh• on lhe 
ra,np1111. Ir yno ha\'t" 1mltl n hrK'C -,Wt 
to 011• lihr11r>· I• ,,htnln 1'\•rtnin ma1cri11I, 
)''"' (11111 ,·our111•lf ~lrwnch'II lht>("t' witli 
11tinr of )'tlllr 'l\'tirk 11mh•rinl at hantl, 
Hut lhl• lihriar)' 111 lh,• l,,•:o-1 l,IAl"e lo h,) 
,IRrillll' " ,·h,,·L.1111. Otht•r" (ind the~t-
"'''""" Ci11i:1hmK " nw,•tinJC in 11 ,,•rl1un 
lmiklhlJl' 11111)· It• howr to rt•n1nin lhcn' 
f11r houni. :1p,mdinti llwir tiffll.• lnlklnK, 
11inJ1:hlJ( nr 1111)· 111lwr 1111."llihl,• wa)'· Such 
u1.•,·111,11thm ,,( tlrn+.• 11111y '"' ,•njnyablo It 
been invited to give a 
"command performance" at Clcmaon, 
?tiny 14. Having receh·ed pcrmiuion 
frum Collese 0Uici11l11, Allen 1tnd Com-
pan)· will lrl'k to our brother collcxe for 
11 ni.:ltt':t prugr11m. Sl'b and COAtumea arc 
lwin.l( giwn thl! ur.ce-ovl!r by committee 
h,:111 111 - next they'll bl! lakin1 it to 
Broa1Iway-11f,Uw-Hri•ht-l.ia:hta. 
Of t'QUfM. alonl wllb nt'W eqUlp..nt .-. 
the- 1ddluo-•I nspuulbllltJ aC eYl'l'YOM mlnl 
II ic, t.akl' lrJlld can of IL ni. belier t'U1! we 
lakl' of our thicw, tke tidier Oltnllll .. wll: 
h11n. 
Al .,.L tM flHI Np0rt of lite dri'" ii 
"°' a11'ail~t. •Ila to tlle t~ of OU 
Jl\16eaf b'HSIIIIHI' and puWk:U'y claelnDUI,. 
bul 1ffroxl-1elf 112'0 1lu •• ...S.. 
Al U1il ttmc-, I would like for an at J'OU to 
knuw th:at wi•l\llut \he \'1tlnble help and ad· 
... -.. of Mn. Nkhol• ii would kue bee11 im-
pou1bkt tor ffll' ID tJQ\..- Mttn lhe drin lhl'OUQh. nanb aua1n In lhe 11.11thoritic, tor 1111-uti- rca.tuni .nukln, oor Ufe hrre 1t Wtn-
Sinmttly, 1l'lr,1p mo~ plcmont. 
Sim:efft)I, 
Blllri.t' Buk•r 
Molly llulb Redf.ua 
CllalnaR of FSSF L_. Tnmnrrow afternoon In 
11.D,R, a-• tht!' ('ollrgc amphitheater. Winthrop'ic highest honor ------------------------
of lll'IUIIY •·ill bl' KiVl.'n Mcrill BclhCIJ, 
'·18 May c1uet.'n. With ner will be a IK'D-
iur maid-0£.honnr, and a court of four 
Kirl:i Crom ew:h da111;. Defore au 11ntlcl-
palt•d audience of 1600 pcoJde, Alurle 
will bt• l'ruwnl.'d by Jlctty Gray, her 
11t•niur 11tkmlimt. Arterward11 R rnu11ical 
1,rogram will 1Jt.. fcKlun.'t! with -,n1a nnd 
dnn..-t• h)' ,itu1l1•nh1 ur the phy»ieal C(\u. 
calinn d1>partmenL In event uf rain , the 
coronntion will Lake 11lacc in the CollelJC 
Outside These Gates WIIY? 
T1, ,~1:·:·1~~1.:··~\·:~:. ~::·~;.[:~'C:i:;:~'i'u~~! 111" :-:,111lh••rn n11Mw:i:1tiun whk·h reque11t-t'CI tlml nwRlhl·r "oll1.1fl-"' 1111e the ay11te:m, mu! llll' ~111th l'arolin• Allftuciatlon of 
l '0111,:,•11 11bto 11h't)l.'Ulc,i tho ,iy11lem. lt"'·11nl ,•,11mi1111liuni'I. l'r1•,· i1111:1ly 11111me 11wml11•r:1 11r thi:1 dm,,. 1t11,·1• lnk(•11 part in 
tlw lml,•111•ml,·11l ~huh•nl T,•:1tinir pro-
1n1n1:1, wlud1 w,•rt• Kl\'1•n (our thtk.'11 11 
)·1•,u for ict111knl :1 wlm 1•::it!K'l'h'I I lo Jrf' to 
gradunh• i11,·ho11l:1. Hut lhi11 y,•ar Wln-
1hr11J1 l,, foll,1winw th1· ln!'lli1t1tional plan 
nf tl'fl'lhtl' •·lnd1 nUowic llN• Cnlk.,rc lo 
1ri~" lh1• ,•xnmi 1u11i1111:1 om't' 1lurin1t the 
11.•rm. 
Ui,· i,1,'<I i11h1 ,•iJChl r11ut,i, the exam11 
1·11\'l'rt't\ ,.\,1,:11hnlKr)', l{l'nernl malhema-
1 i~. hiolUKi..-al M'iCllCL"II, arlti, IOtial atlld. 
11•:1, lih'rntur'l•, ph)·,ilcal acil·~ and er. 
fl'('li\'t'lll'll.." 11( l'lqln.'!Ulion, They RHl&IUIR 
thl• t•x.tt-nt nml chal'lll'lcr or the atudent'1 
tuininw. lk•r knnwlcl~ ,uul underatan.S. 
intc, nnd nbilil) to ap51ly th.-at which hu 
ulr1•a1ly l11.'\'II k•arnt.'11. Surn,• few sn,ups 
wrre 1101 n,1uin'tl to lake • speciallzed 
h'III \\'1-,lt1t.'lllla)' afhlrnoon ,iince no 
t!'ltaftll' werT gh·cn In their major fieldl 
,,{ 'A'nrk, but thi,i •• .,. a "'1\All part of 
1111' ,•ntin• JCl'llt'rul {'Wiod, 
auditorium. 
Tlit' purpt,,r 11/ lhr ,;rnJuafd Rr-
n,nl .-.,"111• nl ll'inlhn•l' i• ,~ 
fol.cl: 1•,·H ,·n1l1111t,· th,· t',llutrlio.al 
•1111tn11 ,,,.,,., ,1Htl tllt'/f r•'l"'rl th,. itt• 
1ffri1I.N11r• 1·1f11ntfiflN1d J1•rt'foptt1r1tl. 
Tllr/f 111111t irl•11 ti.· ,c.,~,1 /nr 111,,•t 
pirb H'IW 1·.rwt"I ,,, 1•1tftor ,II('"()("" 
fur f1trlllrr d11,l11, 
1'hl' h•11t11, l1u·1• bn•n n'f"l1mm1•nded by 
R1•111o1rt:c will 111.• 11,•nt individually to 
,itt1d1•111!1 All IIIIOII RII JM>.'llihlc after A ten~ 
,la,· i,,•nh-1• rt't'nrd ,•1111 lll' 1nalle and n .... 
t11r111Jtl h1 the C'oHt'KO, 
This Week 
Fro• tlM Prwlidffll. of tA:• 
Studat Gniient•ffll. A•ffia.tion 
NEW UAY 
Tblll iuue of TJ bl lhC! IHl tine lh:at 'nlil 
Wftk wlll ~ inillaled MG, for 1111 M~ 1, I .-lit 
turn 1hi, i:olum11 u well 1111 all oC lb. other 
dutio of Student CioYtrnll'll'lll UIIQCWUon 
Pf"'drat ov•r to Varatnio l,kC:111?7. I do \hi& 
with no m!q1virip, ((>I' Vir&inla will tvrtAlnt, 
fuflll her r,..,pon,fbWtlt'II b'l a capnblu 111d eon• 
nk'lllkn1:11 mnnhl!'I'. 
Ju 1111 parlln(I wont. 1 woutd Uke lu opl'bl 
tu tht' :1tudim1 body my dft'II OpprNlalti>II (or 
llw ro.,a,ernt1on y ... u hiw" st,·e• ffl(' 1;,.., JCIII', 
Wt" h:a\'f' had 11\n" up, and dov.•n, 111 I c:J:-
prt'led. but tnkeA Q I Whull', it hU bcffl I 
''"'° su«-lul ~· 
T0 ~1~:1!!.'~~1!~!iu~0~111·~:1rii~:~ ~~a~I~~~ 
Un~· 1u1tl tlw J1111inr-~,•11ior r,•11th·ith•11,, 
it 111 nbn th,• 1111)· 1\·h,•n tlw HMi-,18 11f-
Ci1·,•rJ11 "111-,I 1h1•ir offki11l '"'mntcnantea 
an1I n,•xt )'1•11r'" ,·l"''h'l'11 takeo tl\W tM 
rl'it111 ur th,• Sl11,lt•111 l:nn•rnnll'III, C'hriL 
IUln. 111111 Athl,•ti, 1t:'f'ltt'irrtion11. 
T11 tht1.'"l' "ho h,-a\'1• "'' 11.hl,· l'IM"\'ul 
In lh .. lr \llrinu" 1"ftllll1:ilii'l4 tM ... yeoar in 
tllt.'N' 1hr1"' 11r,t~niutli,m11 mwl the olhl'l' 
1:ampu:1 t11·tfri1,· arn,111111, Jl'.11 our lk'Rrtil'l't 
t'01tt1rntulAtfon11 for a jnh 'o\"l'II Jonl', 
T,1 th,• in,·11111inJC ,·111111n11> u(fit'C!ni we 
al11u uU,•r n111Jfrntulntinn:1 anti I.IMil 
wi11ht'1o. for w,• ntt ,·,•rlKin ttutt the l."011"' 
ln1t llt'hool "''""iun • ·Ill pro,·,, a p~ 
thrtk• en, 9 l('Qmlnl 11p 1or tht' Jffltan.. Thia. 
"'-" lTWflda. 1,- tbe hrSlnnlna .., lhe end. I 
1\fNIC't that Na, so _.•u heTI' 11 hon'll' nai1. 
This .. a WI .,._ wllh Ille ll!:lil'ln IH.dtns 
apbwl. :he not..,.,..ww wur1d. So far, lheJW 
ia lhe (Nill lQ with aU 11K' Nlb C'(lffliftl la 
lair J'""'1o'A Rff.r Uw fl11WI. 11 wtu 'he • 
~ pnw.. 1l b .. bec<n ~ that u-e 
111l1abllan'- or ttw lNt bllll\diaa cin 1hr tamPU 
.. IQll'IC \,o CMf'll'l' \Mir old IIH'J' Mxl W'blle 
.U.- f,w Pllklr colon- WIU lhUI llun th• 
.-.orWpltt 
Oaalll9 ~ .. 1111 - .. ,.._ wana 
... ,JNlde r...- T• ..... ,- IY!w 
..... hdMM,IIU ...... -~ 
... ....,... • .._ir..~ 
...... acu,illl .. ,_P.~lM 
................. -q,1 ... ...tthll 
.... TU..,. ..... If .u..- ., 
___ .. ,..,. ............ ,. too. 
i1i\'t' ycnr under 1h" IM1ler1hlp of the 
.. 1u1l1•11t~ in ,:harJCt•, 
H11ri1111 H11· Jlf'.rl /11ur 1r,·rl"' th"~ 
m·11• Jl1·1lg/11111.-t ,rill l1rr,1nir ae-
,,,uii,rfr,I 1r1tlt th, ir dutir.'f 11() tllal l• 
~"'•·pfrn1hr,• tl11· j11/t M.•t"ll Nllf hf" ('ntiN• 
ly f .. r,·iy11 to tlirm. ll"r thi1tl.· t1'i• 
:Cl'·"'''"' i11 n s,110,l n11r - 1111l 11nl6' b~ 
<nh,,· it 11l/11nl11 1hr Mt'lt' ulfir~rs 
rh.r 1111p1•rlu1til/f In hr prit·11tat.ed, 
h•t ha1tu,r ,t 11irr• tl1i• Jlf'G.r'• of-
fi,'4'al• n 11111,lt drNrrrd rr,t p('M0od, 
With our 1·1'l'•pt>rali1.'n and contidera. 
lion to lh,•~· nl'W 11tud<'ut k-aden, the 
,•f(iri .. al lc111ll•l'llhir an,I fine aplrlt u-
hibitM all )'l>ar will ~ maintained. 
F.G. 
My o•a l1111drlou panua b,a,.. •Id 
_,. for iarilatl- lhne 11-. Atlll 
-P.S.lbafout1lltbn•ll-\bwaf'. J 
caa't ,., arou.S ,'°•IL~" Wa(al 
STllA W l'YE 11.AICED 
TIIC' 111'1,.•u oulol bcod •I the fbsl IDUtld 
of lhto al1m1 tlodl. SM llrek'twd lad yawmd 
• ""P1' ttrat. Nd Niel. Meo, do 1 rte1 nren. .. 
Hn ru.wnme.te brob la. "So du l." 
,,...,. cbffNII ftJ07e4 llnak:f&n. lad wllb • 
riwerf'III -Qood Lutk. .. parbd, 
TM pl ·- I .... In 11w r1- room. 'l'IN-
praltaior pullC'CI °"' 11w f'Xam *'tell. Tbe 
,trt 1°'* .. 1\lnN at the 41uestionl uD4 
--- wridN, 0.... bour llltlcr lhe Md flallhtd. 
IM1q 11w haUclaya at. ftftn'fld be- ...... 
ud IN fact tbal Ue bad lllda u. tic.m, 
roli cUcm't a:dle bet tD ..... 
'rtlialll'I dlda"tsotD .......,_ 
I hi.~r nuo,,t'd acttnl u ,our prnldeflt fur 
1hr IIIT--111 ~ 11nd ~la\11 the honar 
l\'1'n ir.1 b.1' .,_11. I ~ \Mt ~ dKklna 
•nd l"tlON Mn bc'l!II uUlfHloey "' J'O\l 
whe att c:aflCfflK'd. I can tnilhr11:1T ~ that 
I hllw Mtnlcod au my dullff. lo the b.-.t oc 
my •bUUin1 Mxl whh \he lll)Cld of thf. 1tuck11II 
aad 11\e Collq:e f~ tn my 111ind. 
II hallbeea.a W<'ftd«f161~ I •·lllh W•• 
Clar7 u dt"lllhtf161 orw llf. thiti y,ear, 11t1d au 
the- luck 111 the world In Mr job. 
M.O. 
Witb Catby 
HOW ABOUT NAVY? 
He: "Do TOIi k~· th•t ~' look lfke Helffi 
Brovm? .. 
Sht': "Wl'tl. I loo! ~':" :·om VI Nd." 
DULL STOA\' 
ITOP HERE 
Af_.si.r.,...•ni•.,_ 
"'hffl ,had;:, Ji*et wen told. 
AC'O-ftblusbedafier7M 
And lboulht tM mm mwt llo1d. 
AlldDOWMpo&lbe~ 
n- an '° r... whe trowD 
Wt.a Iba dMba ,.. • ,-di 
n,,,..,.tMjcadilwn. 
By ALBERTA LACHICOTn:: 
DECEIVIJfG THE MOVIEGOER 
Lul .,..11; fllllll. lbe ,nDYie Crtlk:s l\lrD• 
lft8 lheacld_ lO_ of lbll latNI HkBN 
honi Hallfwood wUlt lllllJlliflJtl force. 
•- of 111.alr 'fk:tlrm an: '"Wllllff NHI· 
lnS," "a. r:, De.uel\ .. r," .,,,...,.._ .. pd 
"l••da Hool 9cudda Hart" 111 Bplle of 
ltnlat ..a wkWt ,-ltUc:bad, lti.. pk• 
lv.nJ -H dNcribed. • bardif ~ 
w«III _ .. tbM lo di lhrot1P, Ill.am. It 
-111• tbeM daJ• Ill.at tbe more 11.lvblJ' 
1,Tffdn• a fllll'I I&, tlla lolDIH U haM 
evt l• bl. Pull ... 1M niolloa plchan coaa• 
...,a .. IHI cea,pelhd to c:onr •P tbe llc:I. 
of ''°"' pd pod ac&w wWa ..... ...,. 
coalln!J ol publk\11'• 
A pHltf lair •icam,ple vt 1111111,.,. _.. 
wa, ,tiew. lo 1n al Iba CoU111• audllorlua 
,....u, la a ,paclule callacl '"Bblbad ... 
Sailor." 'Illa aloirf fllrniahad aoduag moze 
lh,n a lall161ou. bHkpoiand fm Do111lu 
r1lrbenb. Jr. TIUI adur 1pent most of blill 
d- lll .. ln9 blmNU arotmd. la111llklf, 
bautlv.1, Nld accoinpllablng th• i.mpo., 
l&ble. 11e- el •bidl ~ MIJ' pal.al: lo IL 
AfNr lb• plctu• WU O'fH, lhe Ill~ 
bH...d a bte" dgll of reU.t and depuliML 
wonderlaawltJ'llN1'~COIDliDdlatlnl 
,,,_ 
LOST LOVE 
l)n(> tum 1h;at i, v.·orth PDI tu 1ft, II.ow· 
.... ..,., Is \hr IIC'W ~istr, production, "Alma 
tiat'l'n1ni.. - h .ian. ViTICl1 Ll'11b • the fuaous 
her,nrtC". The lt"tlina aC tile lltOl'J' k in caart,t 
R\IUl:I. Ann.. lhaulh •lrrad.J married u, a 
v.·rahhr aobkmian. falls UI low •Ith a ,.._. 
("4har., ... rru:«, L."ounlJ VrortJlo', Latct', 
!IIX'iallv .-1n..Ued 1111d 11•1b'-' \ll bllld haneU 
lrpf1,,' ,., hl'r IO\'ft, Anna ... lbal Vromky 
Lo aen1111 11M of her 11nd lhat lhc wW lose 
l!itn- She linall; · tak" the only WIIJ' OIi\ of bu 
1ru1,,1~k, - lltlci~e. Apjn u-. Lm&II Uvo up 
to ~r firK' repu11Uon a, nn ac~. She tlll'm 
m • •R":at per~n"! 11 '!"' \r111ic heroine. 
WORTHY or ATTEMTJON 
la Illa bool: departni•at ttall -k. wa 
11114 "Paris Mlldll'U of ICiafl llllW" u tbe 
Ma,. .. i.a,o. of tbe LUararJ G11Ud. A 
aet11Mlt. "ICiapft-," tbllbaollWMa.. 
tu• bJ' Hauy llaU•- a few JNft ... 
Md lfllH II.Ii ..,., flnwitff. bJ .. wt.I•, 
Ir.alb•~ 
Olhtr ,NOb nal111D1' pd1I~ aUeDIIDD 
"!I -WW. M11dt a.-.. a d•Hg-blful 
do....UC tile of ~r ow• lamlf, hr ADM 
Gn,111 "i.-., R a NOii of poa1111 -
Workt War IL bf llu•au JunU: 811d a 
blop11thY, "J•lhnon the Vlrglaiaa" bf 
D111r1a N11oba, The a11lbo:r p-lltl aa 
ai:cousu af Iba fir.a U JHn ol • gnaJ 
Am,ncan. Tbocnu Jeflencln. 
MUSIC IN THE sPatico • 
Thr nnnuol ,prlng mu1K' f..Uwl ur Colum• 
WI! 111 1Jloin1 l'lckl ttN- !..It part ~ thh week. 
C°f1.L\:JI IIClkJUlta 1n, Dnrior Stebet', Metto-
pulll;in st.n who npenrd the frttlvai lest Dirbt 
Will'\ lb..• Snuthem qmphOPY ond J,lenahem 
rn-lff. ta. ,_..otd Palwl1nlan piatlnt. who 
will pt.,y l°"laJII HC:Olllpenied b7 Ula IX'-
('llf'Jln. Tonttirl'OW nlabt the res1h"al will 
ri.... 'Wl'lllil 1111• perfCll'nllAN II( Verdi's "'Re-
qull'm" b7 Iha Symphoay, U. Colwnbia 
clluni1 IIN'Nlt,. and ,-, ~ Leonora 
tl"7',-"'· ,orntno: Euair... Albl!nl. mnm-
ac>prano. DnMS Ci•"°"- '-1': and S11nle7 
C'anooA. baa. 
COLUNltlBfl: Alba1.a t.ad\itoUe, V1r,1.D11 J,ltC1'uy, anit Cathy Roof. 
: .
8 
~~~v::':!· r~,~:~ ~~! =~·:=ri 
1:..~~t~1r~i~~"V-~d~ 
aDt YOUIII. 
~~!~~r;"l.~i!/.o;:;~~~7 en.J~: ~~:~Dec~ 
Deenor HaQdtel. llll~ Han1L Jo1ee KUii- JUIII' Mad9CT\. Jeanette ._.omian. Ernoi:;crk' 
~~~~"'j;!.~~oan SIND. Ed.Al Tn:n. W. ~. C,-,,Ulia W1rm.1i:nabr. 
S.~~Uu:T:~~~~ II, 1'21 .i ~ Post omc,e I\ Rock HDJ, 
~=--c waz1ii'-n. w ............ ..._ ...._ f.~!.Z: 
TKI IOJl880• l A• 
·-· 
I :Jfu Pu.1£0n c:Jfofe !Bancroft Dormitor! I ,:::;;:. :."..:"'.!;,:;:=-- IF etes House Councils, 
"Nt>W, Drinlz t ·our Milk" 
PLAY NlGKT 1tW old and ni.w ~ eouncti. 
Wlnlh,op'i tl...t Play NiCht. wllk:b ..., .. i1ield or Bancroft. ball w•rt honilf'td at I BSLJ c . ·1 
i:i.st Slolurdl,y Nftl!a lO haft Nd, 0. -derf!JS I 1111: OIi T\M1d&J' aft""'°°" (roml ounc1 s 
Nt'Cfll, I11 .ic!d1tion \u lhl' ~r dandnl and J-1 JO·S.3C in t.tl' dor4"ka'7 par- G • • 
:::::::::::~~1~~~
1i1;~:::: lors. Mffl\kr• "' iu fftW'3 ffld 1 o On P1cn1c 
Sun- k•ta a "fJUl~-,~ ~·cn1nc In the .-rlor, ~1.,tt wr.11 allo IIIVlted '° atlfttd, Thl' .innu:d .. !~ .• ~ for the old aad dona' It. pi.r Orot"lln& Iha ~ - tlMt ei?W t'IC(Ull\'C rouclla 'lf IM 
\ / u!~~n!th:':.~ c:SmenU: =l~~:~:.au: ==- ~~:~, ~=c!a,t:~:.t.::cld 
and aa&IIN'lons for future Pla)' Hifhlll. U nllhtd durlna tJle at\emoon bJ Thl' aftffnOOn 1"1D doYoled t.-
a( that lirl, w t:-,p :: ~= ~:::· :Z. ':.,::~:.:::: Phyllb CnUlnia and Anne Ropeor. :,~,::,~":' ;:0 • .:::~':4 cha::~ 
and put In 71111r two C'ffltl' wo,th. Who tr~ It Jftllht bu.J '°" a iot 8'irtnc naw...-s we~ \Ued to de- wen.• 1 ... vikd for ~-
of (ua lllta.t onl euratm1, and eDf'SII.PS .,_ pre- Aftrt' 111pptt a 111"\V.Jc.~I period 
M!ntrd In U.. hoau,....... w.is hl'ld ..,.U. l&l'l'Wl!lla ot lbe 
AnCKEJMfORRII n. -,clal thainnM of B.uacron l('fliors t:ls:,hlilhtu" the proiram. 
tt Hnn...,- FI.IIUterburk, Ot.ht'n Nr"I· Tht- rMnU lncludl!d tncd thlrkcn,. 
T!'le bla,ut flash Ulb wt'Ck is a diamond. and tt be"""9, 1" -.lo.r 111~ ~1"l" Hdftl J(......-w,-, Orate v,>1.itu s.JML .. 11dwkMsr. r~rrots, 
Je"T ~ " al Xitip ton. Ontario. Caftiida. Sh1 blcaiw ~ to F:1.rnr. CathQ'ft CG£t'-. a.tt3 <"!\l'1', pktdt's, edln. and punch. 
WlD~ NOffll ct Holly I WI l&,t wed& ffld. BIil •llbet. Jl'l'1"11 1,y·ln, Jaolt Davtl. J.e Huc,iu. 
• ,. • • • Ltu1H !McUan, Kuy Ana KUM-
wai.n FOUNDATIOK »UZZEB ~;;.~~:O ~~~lrclDla Tw- JHA Ottling 
Bring Your 
Dates And 
Week End Guest, 
To 
Littlefield's Grill 
WHERE THERE'S COKE 
THERE'S HOSPITALITY 
ROCK HILL COCA.COLA BOTl'LING CO. 
CAROLINA SCENIC 
STAGES 
NEW IMPROVED 
SERVICE 
LeBTlng Rock Hill For 
1, Fort Mill, Charlotte. 
A.N ...... .U. 1,41, 1111, 
lDtll, l11SO. 1h11 
P,M--l;CJI. J.'11, 1iH. 
4111, "40, l 1U, 
1,ao. 1111, tilt, 
1h11, 
2. Wiansboro. CoJDJQbia 
A.N-1:H, a:.--. IA 
1:11. t 1U. 
P~-1,M, h lO. SA 
J:H. 71H. t 1N. 
3. Ch .. ter. 
A.M.,--4,N. 1,u. IM, 
1111. t h'2 
P.N.-htt, S:Ot. t : IQ, 
l 1H, l:N, ftU. 
4. Union. Spartanburg, 1 
Greenville. 
A.N-7:U. lhU, 
P.N.-IJ:OI, S14t, 4111, 
t ilL 
5. Carlisle, Whitmire, 
Clinton, Laurena, 
Greenwood, 
Andenon. 
A.11.-1:DL 
P.M.-l1DO. l 1N , f.11L 
6. LaaC2U1ter. 
A.K.-71& l110. t :H, 
1h41. 
P.N.-IJIO. I.U.. 3:N, 
4110. ... o. 7tU. 
an, Off For C:.mmwan 
F• r J'ulller la'-"-U. • 
KbM!..i.. •-' iu- call '°"' 
_,_ ... 
CHARTER SERVICE 
Co,i&act local ..... • la-• 
oH"- a,artulhrl. L C. 
" TRA.ILWAYS SBRVE" 
THB NATION" 
Held At River 
Yau can la l'I St-udea U' , ~ hDYf' 11 a,pukhn 11: pl'fW)n<IUty 
• nd • Untdi¥O ~. ~ llifttlW, r.1~ 21 11nd 21, 
6' 2" lO 6' 6", u.lldcr 121 11:.., UI 1ood ph,-n,J \.'Ondition .nd 
d~'t mod st-. Qrad .. t. pNfll'ffld. 
f-·-11 t~J)f"IIP'Wllal l'Oalpt"Y rJP"11.,•.S1ur1ifta 
... .,.,. di.ff trai.lli-. , n s~tb prri,;,dil' ~. t:...-i-. . 
pa.id • bile •-1 Crom bao. ti.a. 
Write A.:OICAN ~- P«-nH M......, at - of 
tbew oflC9 (GI' ia~ • fl'SW TUQ - 100 £ut 42 Sll'fft~ 
nrtt'AC0-62-46 Wat 65&.rw.t, ~ Munirii-,1 ,\irpul'I: 
ron W011111-•t~ Fidel; toa .u1n11.1.U - 5910 A,·KIQ 
~.Loa ~ ~ .. IWC.'ipal Aitport. 
AMERICAN AIRLINES 
-,\!-
SPOUTS l>F.P.\lrt'I\IENT 
Rock Hill Hardware Co. 
\Ve ReslrinJ( Tennis lfacket~ 
-AlolO-
" An11lhing ,,, Hnrdu·nre" 
I:l!I F.. Main St. ltotk Hill. S. C. 
\ \ 
41'~ .~ •' saU> 
'Ir BONO t\llu~•· :, ""'' ,. .... """'• 
trt1 .... :-...•nar.••11111. 1a. ..... 1u11 ...._..,..._u 
- for th, boot - i •!Af,=,t::""n Knit 
ICE CREAM I Rqular Prlra :Sh I &AU: P1UCE 
SODAS nod· I SL'iN> 
cos,1ET1cs 
eLadie• Braaiuu Luncheor. Open Crom V'.lllk'I To 19c 
7:30a.m.to8p.a,. • ....,w. 
Ulc: 
- It'• -
A1r Conditional 
and Grade "'A .. 
:1 
ecnnnan TollH!la 
1 Form•r Pr&'e 2h: 
a.\.ld PBlCE 
. '" $1.00 RA'ITERREE'S 
DRUG STORE , BAYLISS 
. ... ::-
~
 
You'U EnJ011 Su;immin11 In A 
NEW SWIM SUIT 
-From 
TAKE A SHOT 
AT 
SOUTHERN DAIRIES 
SEA L TEST I.CE CREAM 
Or Maybe A Snack Before 
Junior&nior 
For Eztra Etu!rt1fl You'U Sha N• /ti 
I 
KIMBALL'S 
Phone 3:17 - Main St. 
I BDDDAVIS 
Have Just Received I tt.11U14'IIIOltOO'HffuftOM 
· "ftimR I : I MEmNG" A Complete A88ortmenf or 
1• 
Hl:LDOVER; 
- TODAY ud IIATVJU>AY -
s~ 
641+ 
- NOft'. TUEii. WED. -
MOTHER'S DAY CARDS 
NEWBERRY'S 5 and 10 
. B ELii.'S . 
HAVE YOUR EVENING DRESS 
SPP.ING FORillAL 
New Evninr 
DRESSES 
la Smart SIJles 
otr TM Shoulder 
& Strap! ... Stylea 
in Whit• & Pastel 
Colon · 
ALL IIZD 
Recular & Junia,. 
PRICED 
16.5P • 19.50 • 24.50 AJO>"" ro 
'5.00 
Strap! ... 
Braaierea 
ay F-81 • w ....... 
Waist Whitlinr 
Girdles 
1 ... Morpn,tt.obelt ... --
•t itl best.,.ln this new Oeccll platter. 
Whtn it camn to ciprettn, 
Russ .. )'S in hll typical MOl1;an Manner, 
"'Camell suit my 'T-Zone' to• -r:• 
Millions or anok~n •PM with 
Rua about C.mab. More peop/ft 1. • ., 
,motinl Canu,t• lhlin tWU bel«e. 
Try Carnet.on yc,ur "T..z.one.•-
Find out fOt' ywneU wby, '9:ith 
amobta wbo have tried and compued. 
Cameit.are the"~ of uperilioc&• 
For 
Quick and 
Errici,mt 
St-rvice 
Go o~ AC.~~w~p pe i 
L-----------11 
And here's another fl!Nt record- . 
More people are smoking ~5 than ever beforef'~-~~-11 
fl 
1 1 
I' 
